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El presente trabajo de investigación es de tipo jurídico dogmático que ha
tenido por objeto investigar cuales son los factores que obstruyen el
cumplimiento de las sentencias por pensión alimenticia; posee cuatro capítulos:
el Primer Capítulo de Planteamiento de Investigación que contiene la
problemática y los objetivos trazados, el Segundo Capítulo de Fundamentos
Teóricos que desarrolla las principales instituciones jurídicas analizadas como
El Derecho Alimentario, El Empleo Informal, Las Medidas Cautelares y La
Ejecución de las Sentencias, así como el marco normativo, generalidades,
marco histórico y conceptual; el Tercer Capítulo referido a la Metodología de
ésta Investigación, la cual es de Tipo Descriptivo – Explicativo, con método
Cualitativo y el Cuarto Capítulo referido al Análisis de Resultados donde se
describe e interpreta los resultados obtenidos, se comprobó la hipótesis, se
establecieron las conclusiones y se efectuaron las recomendaciones.
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ABSTRACT
This research work dogmatic legal type that has been investigate which factors
are factors that hinder serving the sentece for alimony, has four chapters the
first chapter of research approach that contains the problematic and the
objetives set, the second develops the theoretical basis discussed key legal
institutions such the right food, informal employment, the measures, the
effective judicial tudela and competition, as well as the regulatory framework,
general, historical and conceptual framework for the third chapter wing referred
to this research methodology, wich is descriptive explanatory qualitative
methods and analysis referred to the fouth which describes and interprets the




Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la
obtención de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de
Lima, ponemos a su criterio la tesis: “FACTORES QUE OBSTRUYEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS POR PENSION ALIMENTICIA” la
cual presentamos con la finalidad de obtener el Título de Licenciado en
Derecho.
Lima, Diciembre del 2011.
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INTRODUCCION
El Derecho a una pensión alimenticia, son aquellos que se deben entre padres
a hijos como se explicara con posterioridad en el desarrollo de este trabajo de
investigación en cual describiremos toda la norma pertinente para luego
analizarla y encontrarnos con la realidad que nuestras disposiciones legales las
cuales no consiguen el efectivo cumplimiento de la pensión alimenticia.
La importancia del Derecho de Alimentos es de gran relevancia pues sabemos
que se encuentra protegido constitucionalmente en nuestra legislación.
Pues debido a que realizo mi SECIGRA en la Defensoría Pública las
experiencias obtenidas en la actualidad me llamó poderosamente la atención
puesto que las disconformidades de los demandantes por Pensión Alimenticia
son en su mayoria, los cuales reclaman su derecho a una pensión dicen
encontrarse desprotegidos por las normas ya que no encuentran alguna
solución eficaz para dar un efectivo cumplimiento al pago de su pensión
alimenticia. En cuanto al tratamiento que se le da a la legislación alimentaria
Peruana provoca algunas problemáticas en el ámbito social y jurídico tanto
para el acreedor alimentario, y la sociedad en general.
En este sentido, mi conocimiento constante derivado de la práctica sobre los
procesos alimenticios y las aflicciones y preocupaciones de la parte
demandante me sirvió de fuente de inspiración pues así daré a conocer LOS
FACTORES QUE OBSTRUYEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS
POR PENSIÓN ALIMENTICIA, circunstancias de las cuales se pueden derivar
una serie de consecuencias jurídicas y sociales, tanto para el que pide
alimentos como para quien los debe, así como para el grupo familiar de estos y
la sociedad en general.
Es deseo del autor que esta investigación contribuya por una parte a
enriquecer el conocimiento de los lectores sobre el tema de derecho
alimentario en general y sus principales factores que obstruyen el cumplimiento
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de las sentencias por pensión alimenticia, y por otra parte, que sea fuente de
motivación para todas aquellas personas que consideran que la normativa
Peruana no regula de mejor forma esta materia, o que, por el contrario, sirva
como medio información a todas aquellas personas que opinen que la
regulación de la obligación alimentaria nacional es inadecuada.
Asimismo, que también esta investigación sirva de estímulo para concientizar a
los lectores que hay que ser críticos de nuestras leyes y no sumisos ante ellas,
sin haberlas antes puesto de entredicho, con el fin de que ello sirva para
aportar nuevas ideas que ayuden a forjar, día a día, la búsqueda de un sistema
normativo que se adapte de mejor forma a nuestra realidad, bajo el principio de
que las leyes no nacen a la vida jurídica perfectas y nunca lo serán pues son
producto de la naturaleza humana, pero si existe la posibilidad de que por
medio de un análisis crítico de ellas, se logren normas que se adapten de mejor
forma a nuestra sociedad pues debemos motivarnos mucho más en ser
investigadores críticos.
Finalmente se elaboraran las respectivas conclusiones con aportes reales
sobre los factores principales que obstruyen el cumplimiento de las sentencias
por pensión alimenticia como culminación de la presente investigación.
EL AUTOR
